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にして人工交配を行った。1997 年に F1 を養成して








年次 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
世代 交配 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
供試 系統群数 87 3 1 1 1 1 1
系統数 89 101 24 7 5 7 6 6
個体数 10 2250 2670 3030 720 210 150 210 180 180
選抜 系統群数 1 1 1 1 1 1 1
系統数 87 3 1 1 1 1 1 1
個体数 40 6200 89 101 24 7 5 7 6 6 6
試験 世代 個体 単独 生検 生検 生検 生検 生検 生検 生検
















2000 生検予備 5.12 1.5-0.8-0.8 5.10 2 17.5 3
2001 生検予備 5.18 1.5-0.8-0.8 6.93 2 4.2 3
2002 生検予備 5.14 1.6-1.0-1.6 7.11 2 4.2 3
2003 生検本 5.15 1.6-1.6-1.0 6.98 2 12.6 3
2004 生検本 5.12 1.6-1.6-1.0 7.11 2 12.6 3
2005 生検本 5.11 1.6-1.4-1.0 6.83 2 8.4 3




















本 /株 本 /㎡
あきしずく 赤紫 105 25 145 7.9 55 濃赤紫
はとむすめ 緑 113 21 146 8.1 61 白
はとひかり 緑 114 20 140 8.7 60 白













あきしずく 7.21 9.23 中 やや強 少 中
はとむすめ 7.18 9.23 中 やや弱 多 中
はとひかり 7.20 9.24 中 やや弱 多 中
























播種期 出芽期 出穂期 成熟期 出芽～ 出穂～
月．日 月．日 月．日 月．日 出穂日数 成熟日数
5.01 5.14 7.11 9.04 58 日 55 日
5.15 5.25 7.18 9.09 54 日 53 日
5.29 6.05 7.28 9.19 53 日 53 日
6.05 6.12 8.05 9.24 54 日 50 日
6.12 6.20 8.08 9.26 49 日 49 日
6.19 6.25 8.10 9.27 46 日 48 日
6.26 7.02 8.18 10.04 46 日 47 日
7.03 7.10 8.25 10.11 46 日 47 日
2008 年育成地（熊本県合志市）で試験。















あきしずく 91.3 27.0 16.2 59.8 30.0 8.6
はとむすめ 81.8 23.0 14.2 61.7 28.1 8.1
はとひかり 81.9 20.8 14.2 61.9 25.4 10.1












あきしずく 0 69.9 17.6 7.4 2.0
はとむすめ 0 65.0 20.4 7.7 1.8









































加工性 製品歩留 総合 粒色 粒大 総合
















あきしずく 直播 9.29 163 6.9 57.5 29.5 8.6
はとひかり 直播 9.29 160 5.6 48.0 23.0 9.6
あきしずく 移植 9.29 155 9.5 88.1 51.1 7.8
はとひかり 移植 9.29 166 7.2 78.0 40.4 9.1
三原市大和町福田における 2004 年６月４日直播と５月 27 日移植栽培。
直播施肥は基肥（窒素 -リン -酸カリ）0.56-0.72-0.56kg/a，窒素追肥 2.0kg/a。












栃木県小山市 2005 はとむすめ 6.25 10.07 47.6 123
東北農研 2006 はとむすめ 4.26 10.18 44.9 117
千葉県農総研 2006 はとひかり 6.22 10.19 30.6 171
富山県氷見市 2007 はとひかり 5.16 9.21 42.2 130
島根県斐川町 2008 はとひかり 6.07 10.09 35.2 106
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New Job's Tears Variety, “Akishizuku”
Takahisa Tetsuka 1）, Katsuhiro Matsui 1）, Takahiro Hara 2）
 and Toshikazu Morishita 3）
Summary
　“Akishizuku”, a new Job's Tears (Coix lacryma-jobi L.) variety, was developed at the National 
Agricultural Research Center for Kyushu-Okinawa Region in 2007. The variety was selected from 
a cross between “Koushu (JP83421)” and “EMS200-2-d-10-4-2-4”. “Koushu” is a medium-maturing 
variety from South Korea. EMS200-2-d-10-4-2-4 is a late-maturing line with a short culm induced from 
“Okayama-zairai”.
　“Akishizuku” is a member of the medium-maturing group and is adaptable to the western part of 
Japan. The seed yield is slightly higher than that of “Hatohikari” and “Hatomusume”. The culm is 
shorter than that of “Hatohikari”. There are 5 to 10% more stems per unit area than for “Hatohikari” 
and “Hatomusume”. The grain shape is slightly rounder and longer than that of Hatohikari, and the 
grain weight is almost equal to that of “Hatomusume”. The fi eld resistance to leaf blight is classifi ed as 
slightly high, and the level of resistance is higher than that of Japanese varieties.
　Key words: Coix lacryma-jobi, Job's Tears, Leaf blight resistance, Variety.
Buckwheat Breeding Unit, National Agricultural Research Center for Kyushu Okinawa Region, Koshi, Kumamoto, 861-
1192 Japan.
1）Research Team for Biomass and Industrial Crops
2）Research Team for Subtropical Farming
3）National Agricultural Research Center for Hokkaido Region
41手塚ら：ハトムギ新品種「あきしずく」
写真１　「あきしずく」の草姿
（右：あきしずく、左：はとひかり）
写真２　「あきしずく」の柱頭（矢印）
写真３　「あきしずく」の穀実
（左：あきしずく、中：はとひかり、右：岡山在来）
